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Les estratègies econòmi-ques han emprat els es-pais protegits i l’ús del paisatge natural com a recurs turístic, s’han re-colzat en una construc-
ció del patrimoni i de la potenciació 
de diversos elements culturals com-
plementaris, i han dut a una fragmen-
tació i requalificació de l’espai en fun-
ció de les activitats turístiques que es 
poden realitzar en cada àrea. Aquesta 
ordenació de l’espai natural i la lluita 
per tenir-hi un lloc són encara avui dia 
patents en l’organització de l’Àrea Pro-
tegida de les Illes Medes (APIM), com 
mostren les postures de confrontació 
entre els diferents sectors representats 
al seu òrgan gestor. En els intersticis 
o també al marge de les relacions for-
mals, s’observen actualment fets i in-
tencions de canviar la dinàmica de la 
gestió de l’APIM.
La recerca que es presenta volia estu-
diar etnogràficament la problemàtica al 
voltant d’un ofici tradicional com és la 
pesca artesanal a l’Estartit, posant èm-
fasi en com el procés de protecció de les 
illes Medes ha influït en els canvis ocor-
reguts sobre el col·lectiu de pescadors. 
L’objectiu principal del projecte era co-
nèixer les relacions establertes entre els 
diferents actors socials involucrats en la 
gestió i els usos de l’APIM per contex-
tualitzar la situació actual del col·lectiu 
de pescadors artesanals de l’Estartit; di-
agnosticar els punts de conflicte entre els 
diferents usuaris; i procedir a la interpre-
tació d’aquest conflicte amb la finalitat 
de donar eines per al disseny de noves 
polítiques de gestió que millorin l’eficà-
cia de l’ús de les zones, tant en el sentit 
social (ajudant a perpetuar un patrimo-
ni etnològic que sembla en decaïment) 
com en l’ecològic.
Aquest plantejament volia tenir en 
compte la realitat de grups de persones 
que havien estat negligides com a «ac-
tors» en l’APIM i donar-los importàn-
cia en el procés de gestió de la mateixa, 
dins del context de gestació de la nova 
figura de Parc Natural. Per tant, es pre-
tenia fer visible i posar en valor el conei-
xement ecològic tradicional dels pesca-
dors artesanals, i considerar-lo una eina 
a emprar dins els plans de gestió futurs. 
Un dels objectius concrets era elaborar 
un dossier on quedés recollit el conei-
xement ecològic tradicional que els pes-
cadors tenen sobre les espècies pescades 
a la zona; a les fitxes s’indicaria el nom 
científic, els noms comuns i tota la in-
formació recollida sobre el peix, a més 
d’una fotografia de l’espècie. D’aquesta 
manera s’inventariaria el coneixement 
local, considerat patrimoni immaterial, 
sobre l’espècie, el medi marí i l’activitat 
pesquera(1). 
Per complir aquests objectius, s’adoptà 
una metodologia variada que combina-
va la recerca etnohistòrica —partint de 
fonts documentals diverses—, l’observa-
ció participant i no-intrusiva, la realitza-
ció d’entrevistes formals i informals, la 
realització d’enquestes a turistes i l’ús de 
material audiovisual.
Orígens pesquers de l’estartit i 
evolució com a destí turístic
L’Estartit és un poble relativament re-
cent que nasqué com a barri de pes-
cadors de Torroella de Montgrí. Tot i 
no disposar de referències concretes, el 
nucli principal de població de l’Estar-
tit devia estar constituït per pescadors 
de Begur que haurien preferit buscar 
una zona més arrecerada i de més fàcil 
accés per pescar sobretot la sardina i 
l’anxova. En aquest sentit, les illes Me-
des feien alhora d’abric natural per a les 
barques de pesca, de calador d’espècies 
de roca, a més de proporcionar corall. 
Tot i l’activitat preeminentment pes-
quera del poble, els habitants de l’Es-
tartit la combinaven amb l’agricultura 
de subsistència(2). 
Els sistemes de pesca emprats a l’Estartit 
eren aleshores majoritàriament el bou i 
els sardinals, tot i que durant el segle xx 
s’hi introduïren ormeigs com el palangre 
gros o de penjar, les soltes, les bogueres, 
l’art de platja, la fluixa, la llença, la moi-
xonera, el rall, la fitora i també pesques de 
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canya; des de petites embarcacions com 
el volantí s’emprava el palangró i també 
d’altres arts com la potera o les nanses 
(Audivert, 1971: 203-284). La Confra-
ria de Pescadors de l’Estartit no fou fun-
dada fins a l’any 1935, i comptava amb 
91 confrares entre mariners, armadors 
i xarxaires. Entre els anys 1920 i 1930 
se salava el peix a l’Estartit, amb tres fà-
briques dins el poble, fet que permetia 
conservar el peix i realitzar una activitat 
pesquera intensiva, així com activar les 
vies comercials, ja que es venia peix arreu 
del municipi i s’enviava també a altres in-
drets de Catalunya via ferrocarril. 
La petjada del turisme  
a l’estartit
Els primers estiuejants arribaren a l’Es-
tartit al final del segle xix i provenien 
de l’interior, essent famílies catalanes 
de classes econòmiques benestants. A 
partir de la dècada dels cinquanta hi 
començaren a arribar els primers tu-
ristes europeus. El 1961, l’obertura de 
l’hotel Panorama per part de persones 
desvinculades al sector pesquer profes-
sional suposà un canvi en l’evolució del 
turisme a l’Estartit: des d’aquelles da-
tes, es produiria un boom constructor, 
l’agonia d’un «Estartit clàssic» —se-
gons Audivert (1971:51)— que aviat 
veuria grans edificacions i hotels cons-
truïts a primera línia de mar; fou aquest 
creixement hoteler el consolidador de 
l’Estartit com a destinació turística. 
A partir d’aleshores, el poble passà de 
treballar de cara al mar a focalitzar-se 
més en terra, tot creant comerços i res-
taurants encarats cap als visitants. Du-
rant la dècada dels seixanta, l’Estartit va 
patir el desenvolupament del turisme 
de masses als mesos d’estiu. Amb l’ar-
ribada del turisme, nombrosos pesca-
dors van invertir en petites empreses i 
activitats dedicades a aquest sector, fet 
que va revertir en un menor nombre 
de professionals dedicats exclusivament 
a la pesca. 
A partir dels anys vuitanta es veié la ne-
cessitat de trobar una especialització que 
der sortir a pescar uns 130 dies l’any de 
mitjana. Els avantatges d’aquest tipus 
de pesca artesanal inclouen també que 
és molt selectiva, per la qual cosa gairebé 
no hi ha «descarts»(5). Alguns dels pesca-
dors tenen activitats paral·leles a la pes-
ca, algunes d’elles encara orientades cap 
el sector turístic. Les zones de pesca que 
més freqüenten es poden agrupar en tres 
grans zones segons el tipus de peix que 
es busca, les arts emprades i l’època de 
l’any(6). A causa de la creixent dedicació 
dels pescadors a tasques diferents de la 
pesca i al poc relleu generacional, la po-
blació de pescadors professionals autòc-
tons va anar envellint, i ha estat només 
últimament rejovenida per l’entrada de 
nous membres, o bé provinents d’altres 
indrets, o bé per la relativament recent in-
corporació de fills de pescadors que han 
continuat amb l’activitat pesquera.
el procés de protecció  
de les Medes:  
on quedaren, els pescadors?
Les illes Medes són un petit arxipèlag 
de 21,5 ha de superfície format per 
dues illes i diversos illots situats a una 
milla de la costa de l’Estartit, i que con-
formen el final del massís del Montgrí, 
és a dir, el final de la cadena munta-
nyenca dels Prepirineus catalans. Tant 
la part emergida com la submergida 
de les illes destaquen per la riquesa i 
la diversitat de les biocenosis que s’hi 
desenvolupen, així com pels seus pai-
satges. Les Medes han representat his-
tòricament un punt important per al 
sector pesquer artesanal de l’Estartit, 
a causa sobretot del recer natural que 
ofereixen.
Als anys setanta començà a parlar-se de 
la creació del Parc Submarí de la Reserva 
de les Illes Medes, projecte elaborat per 
Antoni Ballester Nolla. El 1983, a través 
d’una ordre es va prohibir l’extracció de 
recursos marins vius del litoral de les illes 
Medes en un perímetre de 75 m, segu-
rament fruit de les estratègies de control 
de l’activitat corallera de la Generalitat 
de Catalunya. Posteriorment, el Patro-
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convertís l’Estartit en destinació turísti-
ca permanent, que ajudés a desestacio-
nalitzar el turisme de sol i platja. Això es 
va fer gràcies a l’enfocament de l’oferta 
turística cap a l’àmbit marí, amb l’acti-
vació d’activitats relacionades amb els 
esports nàutics i la natura (i amb l’acti-
vitat de turisme de busseig com a pro-
ducte estrella(3)), impulsades arran de 
la protecció de les illes Medes. El fet 
de la protecció de les illes Medes, doncs, 
va resultar clau a consolidar l’Estartit 
com a destinació de busseig(4). 
Tot plegat va contribuir que s’observés 
una disminució dràstica, tant del nom-
bre de pescadors com de les embarca-
cions en la flota pesquera de l’Estartit des 
de l’època de la seva fundació.
Actualment (2010) hi ha quinze embar-
cacions censades com a actives, tot i que 
el nombre de pescadors professionals a la 
Confraria que treballen habitualment de 
manera activa és molt menor. Es comp-
ten també, entre els confrares jubilats, 
amb embarcació i alguns «angulers». El 
tipus de pesca que exerceixen els pesca-
dors de l’Estartit és multiespecífic, fet 
necessari perquè entre les vedes, les pro-
hibicions de pescar en cap de setmana 
i les condicions climàtiques solen po-
 «la gavina», embarcació de pesca 
artesanal al port de l’Estartit (19/08/2010). 
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nat de Turisme de l’Ajuntament de Tor-
roella de Montgrí-L’Estartit va presentar 
un projecte de creació del Parc Natural 
de les Illes Medes en conjunció amb els 
pescadors, com a mesura per cercar so-
lucions a la problemàtica creada arran de 
la protecció de les Medes. En el text, els 
pescadors de l’Estartit donaven suport a 
la creació del Parc a canvi de la prohibi-
ció de la pesca esportiva, el control dels 
submarinistes i gestió del busseig i també 
de la possible oferta laboral que es creés, 
i estarien disposats a renunciar a certes 
activitats o modalitats de pesca a canvi 
de tenir un major control de les aigües 
de la confraria, a través de l’exclusió dels 
arrossegadors que hi anaven a pescar. 
Però aquesta proposta es desestimà, i el 
1985 es va decretar una normativa de la 
zona protegida en què s’hi prohibia l’ús 
de qualsevol art o instrument de pesca. 
El sector pesquer mostrà una actitud re-
signada, possiblement a causa del poc pes 
que ja tenia com a col·lectiu. 
El 1990 es publicà la Llei de conservació 
de la flora i la fauna de les illes Medes, que 
establia una zona estrictament protegida 
en un radi de 200 m al seu voltant on es 
prohibien totes les activitats extractives; 
a la resta de l’APIM, al Preparc, les em-
barcacions de pesca censades podrien re-
alitzar algunes activitats extractives, però 
amb limitacions. Per tant, l’ampliació va 
afectar negativament els pescadors. La 
Llei establia també la creació del Consell 
Assessor, que s’encarregaria de la gestió de 
l’àrea, la qual es faria mitjançant l’elabo-
ració de diversos plans d’usos (PRUG). 
Es notava que la llei del 1990 prete-
nia ordenar els recursos i les 
activitats turístiques re-
lacionades amb l’espai 
protegit, i com que 
bla contrari als objectius de la llei del 
1990, que bàsicament eren conservar 
aquest espai d’enorme valor ecològic de 
les activitats humanes que poguessin 
malmetre el medi ambient. Tant aquest 
fet com la composició del Consell As-
sessor i la Comissió Permanent, mos-
tren que l’espai protegit es concep no 
solament pel seu valor ecològic —que 
cal conservar i que és allò que es posa 
sobre el paper—, sinó sobretot com un 
recurs a explotar pel sector econòmic 
i turístic i sobre el qual es projecta, per 
tant, una multitud d’interessos. 
La minsa presència de representants del 
sector pesquer o, fins i tot, la seva «desa-
parició» durant els últims anys, només re-
colzen la idea que ni la creació de l’APIM 
ni la seva gestió van ser plantejades com 
a instruments que poguessin ajudar re-
alment al desenvolupament de la pobla-
ció local vinculada a l’activitat pesquera 
professional. És més, el sector de pesca 
professional és percebut com un sector 
marginal, i gairebé sense relació amb les 
activitats que poden desenvolupar-se 
en l’àrea protegida. S’estableixen, dins 
d’aquest amalgama de representants, re-
lacions asimètriques de poder en els pro-
cessos de presa de decisions que, afegits 
a l’enquistament dels posicionaments a 
causa d’una clara voluntat de no voler 
cedir i plantejar noves formes de gestió 
més comunitàries, fan que la proposta de 
nous projectes o actuacions no referents 
a les activitats turístiques estigui gairebé 
impedida. Així doncs, el monopoli del 
sector econòmic i la seva influència és 
molt patent al Consell Assessor, on sem-
bla que l’Administració tingui un paper 
merament contemplatiu.
La reactivació de la confraria
Amb tot, des de l’any 2008, sembla 
que hi ha hagut canvis en les relacions 
informals entre institucions locals que 
han influït en les relacions formals es-
tablertes: amb l’arribada de l’actual re-
presentant de l’APIM i també a causa 
de la reactivació del Cabildo de la con-
fraria i de la voluntat d’alguns dels pes-
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l’activitat pesquera professional ja ha-
via estat exclosa de l’entorn de les illes, 
no es considerà la possibilitat de canviar 
les circumstàncies i provar mesures que 
poguessin afavorir el desenvolupament 
d’aquest sector d’usuaris locals. D’aques-
ta manera, una vegada els pescadors en 
quedaren marginalitzats, la gestió de l’es-
pai protegit es va convertir en la tasca de 
regular-ne els usos turístics.
La gestió de l’APIM
El 1991 el conseller d’Agricultura, Ra-
maderia i Pesca determinà la compo-
sició del Consell Assessor de l’APIM, 
la qual mostrava —sobre el paper— la 
voluntat que hi quedessin representats 
tots els sectors implicats (Administra-
ció, científics, pescadors i empresaris), 
comptant amb dos representants del 
sector pesquer d’entre els més dels seus 
vint membres. Tot i el caràcter conser-
vacionista dels objectius dels diferents 
PRUG, no es va fer al començament 
cap tipus d’acció vinculada a la recerca 
o la gestió integrada dels recursos pes-
quers i l’activitat de la pesca, sinó que 
s’atengué més a l’ordenació de l’espai 
per establir-ne les regulacions i els usos 
turístics i comercials. Els pescadors, 
doncs, van quedar des dels albirs de la 
protecció de les Medes al marge dels 
processos de presa de decisions, desvin-
culats de facto de la gestió i els usos de 
l’àrea estrictament protegida, i relegats 
a l’àrea «marginal» del Preparc; no eren 
vistos com a agents afectats o interes-
sats, i els seus representants fins fa poc 
solien assistir de manera irregular a les 
reunions del Consell Assessor. Des 
dels anys noranta, la gestió 
de l’APIM ha consistit 
sobretot en l’adminis-
tració dels recursos 
turístics presents 
a l’àrea, sobretot 
com a resposta a 
les suposades li-
mitacions que ha-
bitualment proposa 
el sector científic. Ai-
xò, paradoxalment, sem-
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cadors, s’ha resta-
blert la intenció de 
dur a terme pro-
jectes conjunts, 
cosa que s’ha mate-
rialitzat a través d’un 
estudi de seguiment pes-
quer, l’establiment de ponedo-
res per a les sèpies, la col·laboració a 
treure del mar xarxes abandonades, o el 
recolzament per fer proves pilot d’acti-
vitats com el «pescaturisme». Aquesta 
certa reactivació de la Confraria, per 
més que es degui sobretot a comp-
tats pescadors i al nou representant 
de l’APIM, ha tornat a obrir les mires 
d’usuaris pertanyents a altres sectors, 
com el científic, el turístic i alguns col-
lectius de consumidors responsables. 
Això, ensems, ha permès una major 
visibilització del col·lectiu de pesca-
dors professionals, traduïda en la seva 
presència en mitjans de comunicació 
variats. Hi ha, però, problemes que im-
pedeixen un funcionament més fluid 
del grup de pescadors o de la Confraria 
com a institució amb poder de gestió, 
que són de tipologia variada i inclouen 
els palesos impediments administra-
tius i normatius; les activitats pesque-
res il·legals i el «furtivisme» detectat a la 
zona; problemes de comercialització; i 
la manca de suport administratiu per 
a la posada en marxa de projectes de 
gestió pesquera proposats pels propis 
pescadors i adaptats al socioecosiste-
ma particular.
La importància del  
coneixement ecològic 
tradicional:  
cap a una recerca aplicada
La recol·lecció d’una petita mostra de 
l’extens coneixement que els pescadors 
artesanals tenen sobre els recursos ha-
lièutics i sobre el medi ambient marí 
denota l’estreta i directa relació que 
aquests tenen amb una na-
tura que observen i vi-
uen dia a dia. Si bé ac-
tualment combinen 
el coneixement ob-
tingut a través de 
l’experiència amb 
certa tecnologia, 
queda palès que el 
col·lectiu posseeix 
un coneixement deta-
llat no formal que cal fer 
visible com a patrimoni intan-
gible que convé posar en valor per la 
seva validesa científica. Per a tal fina-
litat, en un estadi futur de la recerca 
es pretén validar aquest coneixement 
informal amb coneixement científic, 
perquè s’ha d’entendre que aquest sa-
ber és el que permet als pescadors ar-
tesanals apropiar-se en certa manera 
de l’espai marí (Pascual i De la Cruz, 
2008) i, per tant, el que ells poden em-
prar com a eina per a una millor gestió 
d’uns recursos i hàbitats marins que ac-
tualment es troben en situació de clara 
vulnerabilitat.
Es pretén que aquest estudi pugui apor-
tar als grups locals millores en quant a 
la gestió dels recursos d’ús tradicional, 
a través de la proposta de reactivació de 
la Confraria de pescadors com a òrgan 
gestor del recurs. Aquesta proposta vol 
potenciar i reclamar en certa manera 
el coneixement tradicional local de la 
zona com un patrimoni ric i valuós, 
no només en temes de gestió del propi 
Parc Natural, sinó com a valor per se a 
conservar. En un context on s’empra 
un espai natural —les Medes— sobre-
tot en termes turístics, es creu que po-
sar en valor, visibilitzar i mobilitzar el 
patrimoni etnològic local contribuirà 
a la millor gestió d’aquest espai natural 
patrimonialitzat de la costa catalana. 
La propera elaboració del PRUG del 
nou Parc Natural pot esdevenir una via 
per tornar a incloure, a la gestió activa, 
aquest col·lectiu d’usuaris que disposen 
d’un exhaustiu coneixement ecològic 
tradicional de la zona. n
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(1) Aquest dossier, que inclou bona part del 
patrimoni natural de la badia de Pals i la zona 
propera a Medes, podrà ésser emprat per la 
Confraria com a eina per a futurs plans de 
gestió on es vulgui usar aquest coneixement 
popular paral·lelament al coneixement cien-
tífic. 
(2) Ja Josep Pla (1978:222) escrivia: «La 
gent de l’Estartit tenia llavors diversos 
oficis: era una població amb un peu a 
l’aigua i l’altre a terra, mig pagesa, mig 
marinera [...]».
(3) Fins i tot, als anys vuitanta, molts dels 
hotels incorporaren centres de busseig a 
les seves instal·lacions.
(4) La potenciació de noves infraestructures 
i serveis orientats cap a l’atenció dels tu-
ristes i el desenvolupament de l’oferta de 
productes complementaris vinculats al 
turisme marí, va anar provocant notables 
canvis en l’espai urbà, el port i la platja, 
com foren la construcció del port esportiu 
i del passeig marítim.
(5) El sector científic considera que és un 
tipus de pesca passiu que, gestionat 
de manera adient, té el potencial de no 
malmetre tant l’ambient marí com els 
mètodes actius.
(6) Així hi ha la zona de la costa del Montgrí, 
on es busquen espècies de roca i on 
s’usen xarxes i palangres, la zona del 
Preparc on es pesca sobretot pagell i 
roger, i la badia de Pals, que es freqüenta 
més durant la primavera i l’estiu per a 
la pesca de la sèpia i el llenguado (molt 
emprada pels pescadors jubilats sobretot 
a la primavera).
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